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Розглянуто проблеми інформаційного забезпечення кор-
поративного управління; доведено роль інформаційних 
технологій в успішному управлінні інноваціями, дослідже-
но типи технологій, що забезпечують функціональні рі-
шення в галузі управління інноваціями; розроблено корпо-
ративний портал як засіб управління інноваціями та де-
тально досліджено усі його складники; виявлено типи ін-
формаційних систем зовнішніх опитувань; виділено групи 
інструментів, що використовуються для організації по-
шуку в інформаційно-пошукових системах. 
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Вступ. Актуальність поставленої проблеми пі-
дтверджується тим фактом, що українська економі-
чна теорія не має поки розробленої методики ство-
рення комплексної системи інформації, що задово-
льняє сучасним вимогам і дозволяє проводити оцін-
ку управління інноваційною діяльністю підприємст-
ва в цілому. На стику проблеми корпоративного 
управління (розвиток корпоративних відносин, що 
визначають необхідність комплексної оцінки підп-
риємства) і проблеми інформаційного забезпечення 
корпоративного управління (побудова системи ін-
формації) була визначена проблема інформаційного 
забезпечення корпоративного управління.  
У багатьох вчених, а саме: В. Горніка, О. Дація, 
В. Селіванова, Н. Тулєнкова, А. Шадріна та інших 
вітчизняних і зарубіжних дослідників. проблема 
правління інноваційними процесами стала однією з 
пріоритетних. В їхніх працях систематизовано дос-
від управління інноваційними процесами, виділено 
цільовий аспект такого управління. Проте і на сьо-
годнішній день питання застосування інформацій-
них технологій в корпоративному управлінні інно-
ваційною діяльністю підприємства залишається 
об’єктом дискусій. 
Тому метою даної статті є висвітлення необ-
хідності дослідження інформаційного поля корпора-
тивного управління інноваціями підприємств та їх 
застосування в умовах кризового стану. 
Поставлено завдання обґрунтувати необхід-
ність застосування інформаційних технологій в кор-
поративному управлінні інноваціями. 
Матеріали і результати досліджень. Розвиток 
корпоративних форм Україні – один з перспектив-
них напрямів реформування економіки. Вступаючи 
на світовий ринок Україна, стикається з тенденцією 
глобалізації економіки. Статистика об'єднань в про-
мислово-розвинених країнах очевидно вказує на ак-
туальність таких форм в сучасному періоді.  
Інформаційні технології відіграють важливу 
роль в успішному управлінні інноваціями. Їх реалі-
зація, як правило, здійснюється у вигляді мережевих 
багатофункціональних інформаційних систем, що 
складаються з настроюваних модулів, в яких вико-
ристовуються різні підходи до зберігання даних, ме-
режевого спілкування і методам передачі інформа-
ційних ресурсів. 
Активність корпоративних структур у створен-
ні нових інновацій та ефективних комунікацій для їх 
трансферу стає чинником економічного розвитку та 
конкурентоспроможності промислових підприємств. 
Вартість сучасних продуктів визначається не тільки 
витратами на матеріальне виробництво, але і на нау-
ково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, а 
також витратами на технологічну підготовку до вла-
сне виробництва, що в свою чергу може бути інно-
ваційною складовою. Використання інновацій до-
зволяє підвищити не тільки ефективність окремих 
складових корпоративної структури, а й при приді-
ленні належної уваги інтеграційним процесам – всієї 
корпоративної системи управління інноваціями. 
При розробці інструментів інформаційного 
управління інноваціями організації необхідно вихо-
дити з можливості використання та трансформуван-
ня інформаційних технологій для управління знан-
нями та інноваціями [3]. 
Можна виділити чотири типи технологій, що 
забезпечують функціональні рішення в галузі 
управління інноваціями: 
семантичні технології; 
технології спільної роботи; 
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технології візуалізації; 
технології масштабування. 
Семантичні технології - це інструменти сумі-
щення термінології користувачів з термінологією 
інформаційної системи, а також організація їх взає-
мозв'язку. У даному випадку семантична функціо-
нальність використовує такі технології, як вилучен-
ня даних, категоризація, кластеризація, вилучення 
даних лінгвістичного аналізу та побудова семантич-
них мереж, що забезпечують належний рівень реле-
вантності між запитами користувачів і одержуваною 
інформацією. Дані технології можуть бути реалізо-
вані як простими способами, наприклад, за допомо-
гою вибірки тільки тих документів (інформаційних 
ресурсів), які містять певний термін, так і більш 
складними, як наприклад, використання семантич-
ного аналізу для трансформації запиту користувача і 
алгоритму TF-IDF для обмеження результуючої ви-
бірки, що дозволяє досягти більш високого рівня 
точності результатів [5]. 
Технології спільної роботи дозволяють співро-
бітникам організації здійснювати спільну діяльність, 
спрямовану на відбір інновацій та організацію ко-
мунікації з носіями інновацій або експертами. У да-
ну категорію можна віднести засоби об'єднання ко-
ристувачів в активні робочі групи, співтовариства 
(такі засоби часто називають Groupware), засоби 
ідентифікації експертів, організації фільтрації, вибі-
рки на основі результатів спільної роботи. Техноло-
гії можуть бути як внутрішніми, тобто забезпечува-
ти доступ до даних та інформації власних інновацій, 
так і зовнішніми, тобто забезпечують доступ до ко-
рпоративних інновацій зовнішнім контрагентам 
(мережі, спільноти, експерти, носії).  
Технології візуалізації несуть в собі функціо-
нальність забезпечення навігації і способи швидкого 
вилучення інформації в середовищі управління ін-
новаціями. Дані технології використовуються для 
підтримки аналізу вмісту інновацій. Прикладом та-
кої технології навігації видається застосування карт 
інновацій для незалежної від знаходження і першо-
джерела орієнтації в інформаційних ресурсах. 
Технології масштабування призначені для ви-
рішення питань, пов'язаних з гетерогенністю, з точ-
ки зору різноманітності, типів зберігання і надання 
інформації для забезпечення їх доступності корис-
тувачам. Як приклади таких типів зберігання можна 
навести: реляційні бази даних, документарні баз да-
них, об'єктні бази даних, звукові і відеоінформаційні 
ресурси. Слід звернути увагу на те, що співробітни-
ки, як користувачі таких технологій, не повинні за-
мислюватися про фізичне розташування даних, які 
можуть розташовуватися як у межах організації (або 
її частини), так і в зовнішньому світі на «віддале-
них» джерелах [1]. 
Як інструмент управління інноваціями пред-
ставляється корпоративна мережева гетерогенна ін-
формаційна система, основу якої складають модулі 
трансферного, алгоритмічного, креативного управ-
ління інноваціями, об'єднані єдиним корпоративним 
порталом в єдине інформаційно-комунікаційне ін-
формаційне середовище. Модулі корпоративної ін-
формаційної системи управління інноваціями реалі-
зують певний тип управління інноваціями та забез-
печують її функціонування. 
Модуль трансферного управління інноваціями 
забезпечує функціонування соціальної мережі ком-
панії, системи блогів співробітників та їх персона-
льних сайтів, а також єдину wiki-систему. 
Соціальна мережа організації дозволяє значним 
чином підвищити ефективність командної роботи. 
Кожен співробітник є користувачем соціальної ме-
режі і має свій персональний простір. Внутрішньо-
корпоративні спільноти формуються як робочі гру-
пи, що визначають зміст соціальної мережі і, відпо-
відно, її якість. Таке об'єднання необхідно для тран-
сферного управління інноваціями, у зв'язку з тим що 
в робочих групах відбуваються колективні тематич-
ні обговорення, диспути, результати яких обов'язко-
вим чином записуються. 
У соціальній мережі організації має бути при-
сутня своя система класифікації, на основі якої опи-
суються створювані в ній спільноти. Таким чином, 
відбувається формування груп співробітників для 
роботи над певними проектами. Обов'язковою є на-
явність механізмів аутентифікації і авторизації, не-
зважаючи на внутрішню публічність соціальної ме-
режі організації.  
Блоги співробітників, як і соціальна мережа, 
покращують комунікацію як між співробітниками 
організації, так і між бізнес-партнерами і співробіт-
никами організації в цілому.  
Система блогів дозволяє об'єднувати дані про 
інновації багатьох людей в тих чи інших сферах дія-
льності організації, отримуючи на виході якісну і 
опрацьовану інформацію. У блозі можна відповідати 
на робочі питання і обговорювати їх. 
Відмінність персонального сайту і блогу поля-
гає в тому, що інформація в блозі представляється у 
вигляді набору записів і пов'язаних з ними обгово-
рень в хронологічному порядку, а персональний 
сайт дозволяє структурувати інноваційні знання в 
довільній формі і фіксувати їх [2]. 
Система wiki призначена для спільного ство-
рення контенту, забезпечуючи спільне редагування 
матеріалу або деякого інформаційного ресурсу. При 
цьому wiki-система обов'язковим чином реєструє всі 
зміни, що дозволяє переглянути старі версії, забез-
печує можливість створення нових сторінок. У да-
ному контексті система wiki може розглядатися в 
якості засобу для зберігання, оновлення та викорис-
тання матеріалів. Технологія дозволяє не тільки 
створювати нові сторінки, встановлювати посилання 
між сторінками, а й автоматично розставляти по те-
ксту документа гіпертекстові посилання на терміни 
або ключові слова, навіть в тому випадку, коли опис 
терміна ще не внесений в дану систему. 
Модуль алгоритмічного управління надає мож-
ливості використання таких систем, як інформацій-
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но-пошукові, інформаційні системи організації опи-
тувань, інформаційні системи виявлення знань.  
Інформаційно-пошукові системи забезпечують 
пошук і фільтрацію необхідних інновацій у спеціа-
льній базі, в мережі Інтернет з описами джерел ін-
формації на основі інформаційно-пошукової мови і 
відповідних правил пошуку. Інформаційно-
пошукові системи повинні здійснювати пошук реле-
вантної інформації, тобто відповідної інформацій-
ним потребам користувача. 
Можна розділити всі пошукові системи на ло-
кальні, що здійснюють пошук в межах окремого ін-
формаційного ресурси, сервера і глобальні інформа-
ційно-пошукові системи, які дозволяють здійснюва-
ти пошук по всьому інформаційному простору ме-
режі Інтернет. 
Інструменти, використовувані для організації 
пошуку в інформаційно-пошукових системах можна 
розбити на наступні групи:  
пошукові машини, індексуючі переважну біль-
шість veb-сторінок Інтернету. Їх головною перева-
гою є те, що вони дозволяють знайти велику кіль-
кість інформації. Однак це призводить до того, що 
виникає необхідність опрацювання значного обсягу 
інформації, що вимагає великої кількості часу. 
Більш того, істотний обсяг витягнутої інформації 
може виявитися не відповідним цілям управління 
інноваціями; 
мета-засоби пошуку за рахунок використання 
термінів і наборів ключових слів дозволяють удо-
сконалити виконання пошукового процесу шляхом 
передачі спеціальних аргументів декількох пошуко-
вих систем, однак такі кошти не дозволяють вико-
ристовувати функціонал мов запитів кожної із за-
стосовуваних пошукових систем; 
спеціалізовані програми, або «роботи», в авто-
матичному режимі переглядають сторінки мережі 
Інтернет і виявляють на них потрібну інформацію; 
каталоги, які, за аналогією з пошуковими ма-
шинами, здійснюють пошук необхідної інформації, 
але на основі впорядкованої ієрархічної структури 
інформаційних ресурсів, внесених користувачами. У 
даному випадку обсяг корисної інформації є ранжи-
руваним і обмеженим завдяки організації ієрархіч-
ної структури, так, наприклад, пошук інновацій у 
сфері будівництва може бути обмежений тільки ін-
формаційними ресурсами, що відносяться до елеме-
нтів каталогу, пов'язаним з будівництвом. 
Інформаційні системи організації опитувань є 
досить зрозумілими, проте необхідно їх класифіку-
вати залежно від опитувальної аудиторії. Їх можна 
розглядати як інформаційні системи внутрішнього 
опитування (працівників) та інформаційні системи 
зовнішнього опитування (бізнес-партнерів, предста-
вників різних спільнот, експертів, співробітників 
інших організацій). 
Інформаційні системи проведення внутрішніх 
опитувань надають керівнику повну інформацію про 
попередні і поточні результати атестації співробіт-
ників та опитувань, про відповіді на значущі з точки 
зору пошуку інновацій питання, мають засоби візуа-
лізації результатів, причому як самих опитувань, так 
і атестації. 
Інформаційні системи зовнішніх опитувань 
можуть бути двох типів: інтернет-системи та термі-
нальні системи. 
Ефективність опитувань в Інтернеті поясню-
ється тим, що він максимально «зближує» анкетова-
них і інтерв'юера. Завдяки Інтернету знижується час, 
що витрачається на проходження анкети «інтерв'ю-
ер - анкетовані - анкета - введення інформації в базу 
даних - аналіз анкети - представлення результатів».  
Одним з найскладніших питань при організації 
опитування в мережі Інтернет є питання визначення 
вибірки, тобто вибір аудиторії контакту, на якій бу-
де дослідження [8]. 
Існують різні способи організації опитування: 
розміщення анкети на сайтах, відвідуваних контакт-
ної аудиторією, за допомогою електронної розсилки, 
в блогах, соціальних мережах, надання доступу до 
опитувальників на інтернет-сайті організації, за до-
помогою пропозицій заповнити анкету в конферен-
ціях, участь у телеконференціях, причому в телеко-
нференції разом з ключовими питаннями можна по-
містити посилання на повну анкету, розташовану на 
інтернет-сайті організації. 
Термінал для збору даних про думки спожива-
чів або для організації опитувань складається з сто-
рінки пред'явлення питань і кнопки для відповіді на 
поставлені питання. Простота термінальної конс-
трукції дозволяє споживачеві інтуїтивно зрозуміти 
спосіб взаємодії з терміналом і акцентуватися на се-
нсі питання, а не на те, яким чином він може на це 
питання відповісти. Термінал є зовнішнім пристро-
єм введення-виведення для комп'ютера, які забезпе-
чує автоматичний збір статистики відповідей на пи-
тання анкети. 
Модуль креативного управління містить засоби 
організації спільної роботи співробітників, експерт-
ні системи, системи підтримки прийняття рішень. 
Засоби спільної роботи забезпечують практично всі 
форми переходу знань з неявних в явні (зафіксовані 
в інформаційних системах). З їх допомогою органі-
зуються віртуальні простори для взаємодії робочих 
груп користувачів і проектних команд. У рамках 
спільної роботи користувачів застосовуються, як 
правило, такі засоби, як: робота групи користувачів 
з електронною поштою, організація зустрічей на ос-
нові спільного календаря, ведення списку завдань 
робочої групи, відправка миттєвих повідомлень, 
управління особистим профілем, зберігання і управ-
ління документів в різних форматах, включаючи 
фотографії, організація робочих груп, організація 
спільного доступу, формування віртуального прос-
тору робочої групи. 
Системи підтримки прийняття рішень (СППР) 
дозволяють особам, які приймають рішення, скорис-
татися даними і знаннями об'єктивного і суб'єктив-
ного характеру для вирішення слабо формалізова-
них проблем. Обов'язковою умовою для викорис-
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тання СППР є наявність трьох первинних модулів: 
модуля управління, модуля управління даними для 
збору та ручної обробки даних і модуля управління 
діалогом для полегшення роботи користувачів до 
СППР. 
Взаємодія користувачів з СППР відбувається за 
допомогою інтерфейсу користувача, в якому виби-
рається приватна модель і набір даних, які потрібно 
використовувати, а потім СППР представляє резуль-
тати користувачеві через той же самий користуваль-
ницький інтерфейс. Моделі управління даними ді-
ють в основному непомітно і варіюються від простої 
моделі до складної, комплексної моделі планування, 
заснованої на математичному програмуванні. 
Експертні системи (ЕС) в організації з точки 
зору управління інноваціями орієнтовані на вияв-
лення досвіду або вже створеного несуперечливого 
результату висококваліфікованих фахівців у чітко 
обмеженій предметній області, з можливістю пояс-
нення ходу і результату вже існуючого рішення зро-
зумілим для користувача способом і поповненням 
бази знань, нарощуванням системи. 
Експертні системи (ЕС) в організації з точки 
зору управління інноваціями орієнтовані на тиражу-
вання досвіду висококваліфікованих фахівців в об-
ластях, де якість прийняття рішень традиційно за-
лежить від рівня експертизи [7]. 
Характерними рисами експертної системи є:  
чітка обмеженість предметної області;  
здатність приймати рішення в умовах невизна-
ченості; 
здатність пояснювати хід і результат рішення 
зрозумілим для користувача способом; 
чіткий поділ декларативних і процедурних 
знань (фактів і механізмів виводу); 
здатність поповнювати базу знань, можливість 
нарощування системи; 
видача результату у вигляді конкретних реко-
мендацій для дій в ситуації, що склалася, не поступ-
ливих рішенням кращих фахівців; 
орієнтація на вирішення неформалізованих за-
дач (спосіб формалізації поки не відомий); 
побудова алгоритму рішення самої експертною 
системою, а не опис його заздалегідь; 
відсутність гарантії знаходження оптимального 
рішення з можливістю вчитися на помилках. 
Крім описаних модулів, корпоративна система 
управління інноваціями включає в себе базу знань 
для акумуляції знань і корпоративний портал як то-
чку персоніфікованого доступу до модулів корпора-
тивної інформаційної системи.  
Висновки. В сучасних умовах, коли багатьом 
корпораціям доводиться балансувати на грані рен-
табельності, в умовах загострення ринкової конку-
ренції втрати підприємств від неефективного управ-
ління стають особливо болючими, а найчастіше, не-
поправними. Сьогодні дозволити подібні проблеми 
управління можна, лише спираючись на інформа-
ційної управлінської системи з застосуванням су-
часних інформаційних технологій. Є і залишаються 
проблеми, з якими зустрічаються управлінські кадри 
у процесі управління нововведеннями. Подальше 
вивчення цієї проблематики може бути перспектив-
ним напрямом досліджень. 
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Клюс Ю. И. Информационное поле в корпоратив-
ном управлении инновациями 
В статье рассмотрены проблемы информационного 
обеспечения корпоративного управления; доказана роль 
информационных технологий в успешном управлении ин-
новациями, исследованы типы технологий, обеспечиваю-
щих функциональные решения в области управления инно-
вациями; разработан корпоративный портал как средст-
во управления инновациями и подробно исследованы его 
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составляющие; выявлены типы информационных систем 
внешних опросов; выделены группы инструментов, испо-
льзуемых для организации поиска в информационно-
поисковых системах. 
Ключевые слова: информационное поле, корпорация, 
инновации, модуль, управление 
 
Klus Y. Information field of corporate governance 
innovation 
The problems of information support of corporate 
governance; proved the role of information technology in the 
successful management of innovation, researched the types of 
technologies that provide functional solutions in the field of 
innovation; A corporate portal as a means of managing 
innovation and thoroughly investigated all of its components; 
identified the types of information systems External surveys; 
selected group of tools used to organize search information 
and search engines. 
Keywords: information field, corporation, innovation, 
module management 
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